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Abstract　 T h is paper in troduces the structu re, w o rk ing p rinciple s o f a laser p ro jec to r ba sed
on 8031m ono lith ic com pu te r. T h rough regu la ting the ro ta t ional d irect ion and speed o f direct cur-
ren t mo to rs, a se ries o f com posite laser pat tern s can be ob tained and obse rved. In add ition, it g ive s
by exper im en t, the respect iv e ro ta t ional direc tion s and vo ltages o f the tw o m o to rs, co rrespond ing
to dif fe rent geom e trical pat tern s.



















电压放大级采用集成运放 K IA 324P, 功率放大
级由功率晶体管和续流二极管组成, 按 T 型
(半桥 )电路方式联接 [1 ]。
接口 电 路包 括 数字 控 制模 拟 开 关
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用是将控制电路输出的数字量转换为电压模拟
量送给驱动电路。


























的,也即控制电路经由 D /A 转换器后,需同步
输出两路电压模拟量给驱动电路,以保证两电
机在特定的时刻具有特定的转向及转速组合,





K IA 324P为四回路小功率运算放大器, 采
用± 8V电源供电, 每个封装含 4个独立的放大
器。 图 2中为了方便走线, 没有分解开来,
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n= (U - R I) /CeΥ
式中 Ce为电势系数, 是与电机结构有关的常
数; U为电机的供电电压; R、 I分别为电枢回路
的电阻、电流; Υ为励磁电流所产生的气隙磁
通。
由上式可见, 改变 U、 R、Υ均可改变电动




平滑的无级调速, 且调速幅度较大 (可达 6～
10),稳定性较好, 故而改变电压是性能最好、应
用最广泛的调速方法。
最基本的直流电动机调速系统为 G - M





的特殊调速方式: G TR - M 系统; PWM - M、
PFM - M 、 PTM - M 系统。
GT R- M 系统即为晶体管放大器 -直流
电动机调速系统。 它是应用线性放大原理构成
的,功率晶体管处于放大工作状态,因而管子功
耗大、效率低, 只适用于功率低于 1kW 的小功







本低的 G TR - M 系统,如图 3所示 (只画出控
制电机 2的部分 )。 其中 U 1为 DA C0832输出
电流经运放后转换成的电压输出。 为了获得足
够大的功率以驱动电机, 在电压放大之后又进
行了功率放大。第一级电压放大采用 K IA 324P
的第 1、 2回路 (运放 1接成电压跟随器形式 );
第二级是两射极输出器组成的乙类互补对称式
功率放大电路 [ 6],分别给电机提供不同方向的
电流,以实现电机的正反转。T 1、 T 2两端反向并








T 1和 T 2是性能完全对称的 N PN 型与
PN P型功放管, 并组成上下两个完全对称的射
极输出器, 向同一感性负载 (电机 )输送电压与
电流。当输入信号 U 2= 0时,两只管子都无偏
置而截止, 电路中无电流, 故电机不转。 当 U 2
为正电压时, T 1导通, T 2截止,电流经 T 1自左
到右流入电机; 而当 U 2为负电压时, T 2导通,





的死区电压, 假定只要 U 2不为 0, T 1或 T 2便
导通,但实际上由于死区电压的存在,使得当输
入信号在数值上 (即|U 2|)小于死区电压时, T 1
和 T 2都不会导通,电流几近为零,从而使输出
信号产生交越失真。为了消除失真,引入了电压
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